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Este libro profundiza en la temática de la innovación en Educación
Física, diferenciando y clarificando los términos innovación,
investigación y las buenas prácticas, tantas veces usados como
sinónimos en el ámbito de la Educación Física.
  Los capítulos están centrados en temáticas concretas, destacando
entre otras la innovación en Educación Física y los indicadores de
calidad, siendo desarrollados con un breve marco teórico, y una más
extensa aplicación práctica de los contenidos a tratar. Esto permite ver
las posibilidades de aplicación real de estos contenidos en el ámbito de
la Educación Física. Es de resaltar las actividades al final de cada
capítulo, que permiten profundizar en los aspectos trabajados y la
amplia selección de bibliografía, fuentes y recursos al finalizar los
mismos, siendo de destacar la elaboración de cada capítulo por autores
referentes del ámbito.
  La obra consta de dos partes principales. En la primera parte se
describen los principales paradigmas, métodos y técnicas de
investigación que se utilizan para investigar en el área de Educación
Física. Se centra en la clase de Educación Física como escenario de
investigación, mostrando ejemplos prácticos de las metodologías y
técnicas de investigación: investigación - acción, etnografía educativa,
estudio de casos, grupos de discusión, etc. Otro de los aspectos que trata
se refiere a los indicadores de calidad que debemos utilizar,
profundizando en su definición, diseño, utilización y aplicación.
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  En la segunda parte se propone la aplicación de los fundamentos
teóricos a través de la investigación de las capacidades condicionales y
las habilidades motrices, y problemáticas específicas vinculadas al
desarrollo de las sesiones, como pueden ser las diferencias de género y
las conductas violentas.
  Es de destacar en esta segunda parte un análisis de buenas prácticas
en Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, que presentan
diferentes experiencias educativas en el ámbito de la Educación Física,
avaladas principalmente por la repercusión positiva que han tenido en el
alumnado y el profesorado. Las buenas prácticas se enmarcan en unos
principios de actuación que los autores consideran pilares básicos y que
serán la base de todas las propuestas. La etapa educativa, y las
características de la misma, nos darán el marco general de actuación.
Las propuestas incluyen justificación, descripción, metodología, rol del
profesor y el material a utilizar. Además, nos ofrecen posibilidades del
trabajo interdisciplinar con las otras áreas del currículum.
  Para finalizar, resaltar el análisis del Prácticum en Educación Física,
considerado por los autores como momento formativo clave para que el
estudiante adquiera las competencias que le permitan actuar en un
contexto real de práctica, es un momento óptimo para la intervención y
la observación. Los autores describen los distintos momentos del
Prácticum y las posibilidades educativas de los mismos.
  En definitiva, un libro imprescindible para aquellos docentes que
quieren conocer los principios básicos para realizar correctamente
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